


























































































































































































































































































































52 商 経 論 叢 第４８巻第２号（２０１２．１２）
た。問題７のような外来語の場合はスペースキーで変換させる方法をとっている学生も多かった
が，圧倒的に多い変換方法は，図５の IMEツールバーを操作して，問題の入力に合わせて「全
角カタカナ」や「半角カタカナ」，「半角英数」を選ぶ方法をとっている。この方法だと全角と半
角の混ざっているような文章や外来語として変換できないカタカナの入力が文章中にある場合
は，操作が複雑となる。
入力はできるだろうと思い，時間をとっていなかった。アプリケーション上の操作の習得を重
視するため，すでに入力済みのファイルを学生に渡して，講義をすすめることも多い。今一度，
「入力について」を取りあげ，基礎的な入力ファンクションキーの使い方の確認をする必要があ
ることを実感した。今後これを機会に「入力について」時間をとっていきたい。
参考資料
Moodleとは
http://docs.moodle.org/2x/ja/Moodle%E3%81%A8%E3%81%AF
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